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The 15th International Conférence of the Association for 
History and Computing (AHC) will be meeting at Adam 
Mickiewicz University in Poznan, Poland, 28-31 August 2001. 
The theme is, “New Methodogies for the New Millennium.” 
For more information please visit: 
http://hum.amu.edu.pl/~ahc2001 or ahc2001@amu.edu.pl.
Brock University will be hosting its annual Two Days of Canada 
conférence on November 7-8, 2001. The theme of this year’s 
conférence is “Crossing Borders/Border Crossings.” Please send 
3 copies of a 250-word proposai, accompanied by a 50-word 
biographical sketch and a 100-word abstract, to: Klay Dyer, 
Department of English Language and Literature, Brock 
University, St. Catharines, ON, L2S 3Al;
kdyer@spartan.ac.brocku.ca; (fax) 905-934-3301. 
Deadline: lJuly2001.
The Canadian Canal Society, in conjunction with the St. 
Catharines Aluseum and Brock University, extends a warm 
invitation to the 2004 World Canals Conférence, to be held in 
St. Catharines in late May/early June. 2004 will be the 175th 
anniversary of the opening of the first Welland Canal in 1829. 
The theme will be “Canals: Commercial and Post-Commercial.” 
For more information, please contact: George Hume, President, 
C.C.S.; e-mail: hume@interlog.com; Bobbie Styran, Vice- 
President, C.C.S., member of the Council of Inland Waterways 
International; e-mail: rstyran@becon.org.
Congrès de l’institut d’histoire de l’Amérique française, les 
25, 26, 27 octobre 2001 à Ottawa : Le centre et les périphéries. 
Que nous parlions du développement du territoire, des mouve­
ments de population, des rapports entre la ville et la campagne, 
de l’influence des groupes sociaux, ou bien du rayonnement des 
idées, nous arrivons à une problématique incontournable, celle 
des relations entre le centre et les périphéries. Le congrès de 
2001 aura comme objectif de susciter la participation de 
chercheurs de divers horizons pour discuter des approches et des 
progrès des travaux. Veuillez faire parvenir vos propositions de 
communication ou de session, avant le 31 mars 2001, à : Comité 
organisateur, Université d’Ottawa, département d’histoire, 155, 
rue Séraphin-Marion, Ottawa, Ontario Kl N 6N5; télécopieur : 
(613) 562-5995 ou Mme Lise McNicoll, Institut d’histoire de 
l’Amérique française, 261 ave. Bloomfield, Outremont, Québec 
H2V 3R6; télécopieur : (514) 271-6369. Allez régulièrement 
visiter notre site Web qui sera la vitrine officielle du congrès 2001 
à www.uottawa.ca/ihaf2001.
Le CRINI (Centre de Recherche sur les identités nationales et 
l’interculturalité) organise un colloque international les 6-7-8 
juin 2001 à l’Université de Nantes (France) sur le thème de 
Paroles de femmes dans la guerre / The CRINI (Centre 
de Recherche sur les identités nationales et l’interculturalité) 
will hold its second international conférence on June 6-8, 2001 
in Nantes, France on “Female Voices in Wartime”. 
Contactez/contact: Françoise Lejeune à/at 
francoise. le j eune @humana. uni v-nan tes. fr.
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